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Achmad Said. E0013008. PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM 
TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN 
JUDEX JURIS DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN                                              
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1484K/Pid/2015). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan permohonan 
Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1B 
Lhokseumawe Nomor 68/Pid.B/2015/PN-Lsm tanggal 27 Juli 2015 dan mengenai 
pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum 
dalam putusan Nomor 1484 K/Pid/2015. Penelitian ini termasuk dalam jenis 
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan 
bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dengan studi kasus. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk 
mengumpulkan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, 
dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang 
dikaji oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif 
silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan 
premis minor, dari kedua premis yang didapat maka dapat ditarik simpulan yang 
berkaitan dengan perkara tersebut. Hasil dari penelitian hukum ini menyatakan 
bahwa alasan Kasasi  Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP. Judex Factie salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak 
sebagaimana mestinya. Mengabaikan alat bukti keterangan saksi-saksi yang hadir 
di persidangan  maupun yang dibacakan serta alat bukti surat Visum et Repertum. 
Pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut 
Umum dalam Perkara penganiayaan pada putusan Judex Juris Nomor: 1484 
K/Pid/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 (1) KUHAP yang 
menjelaskan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi, membatalkan putusan 
karena Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan fakta 
persidangan keterangan saksi Al Azhari dan saksi Junaidi alias Dek Gam 
menyatakan melihat Terdakwa memukul korban 3 kali sesuai keterangan dalam 
Visum et Repertum adanya luka bengkak di dahi kiri korban. Mengadili sendiri 
memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan penganiayaan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 
351 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 








Achmad Said. E0013008. THE CASSATION REQUEST OF PUBLIC 
PROSECUTOR FOR FREE DECISIONS JUDEX FACTI AND JUDEX 
JURIS CONSIDERATION IN DECIDED CRIMES PERSECUTION (STUDY 
OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1484K/Pid/2015). 
Faculty Of Law University of March  
Research aims to determine conformity of on appeal excuse Public 
Prosecutor against Verdict of Lhokseumawe District Court Class 1B Number : 
68/Pid.B/2015/PN-Lsm dated July 27, 2015 and consideration the judge of 
Supreme court granted an appeal of Public Procecutor in Verdict Number : 
1484K/Pid/2015. Research is included in the type of normative legal research that 
is prescriptive and applied. The use of primary and secondary legal materials. 
Research approach with case study. Legislation, official documents or literature 
relating to the issues being reviewed by the author. The technique of analysis of 
legal materials undertaken deductive syllogisms that begins with archiving major 
premise then proposed minor premise, from two premises obtained can be drawn 
conclusions related to the case. Result of research that an appeal exuse of Public 
Prosecutor in accordance with Article 253 of Criminal Procedure Code. Judex 
Factie are no implemented the law properly. Ignoring instrument evidence 
information witnesses who present at the trial read and the means evidence letter 
Visum et Repertum. consideration of judex juris in granting the Cassation 
prosecutorin criminal cases persecution with Judex Juris decisions Number: 1484 
K/Pid/2015 was fulfilled the articel 256 jo and articel 193 (1) of the book law of 
criminal procedure that describe Judex Juris granting the Cassation request, 
canceled the decision because Judex Facti reason apply wrong verdict, Not 
consider the fact trial a witness Al Azhari dan saksi Junaidi alias Dek Gam see 
the defendant hit the three times in accordance explanation in the Visum et 
Repertum The wound the left on the forehead. Prosecute its own decided that a 
defendant found proven legally and convince guilty persecution in accordance 
wth the indictment public prosecutor of Article 351 paragraph (1) of the Criminal 
Code. take down criminal for 7 (seven) months. 
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